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会計保守主義概念に関する一考察













れ，あるいは「保守主義はいかに強調しようとも強調され過ぎる こ と は な
い」とい われ，会計実践上の金科玉条として絶大なゆるぎなき地位を誇って













































有害 な結果 を もたら さ ない で あろ う。 それ ゆえ， 過 少 表示 はそ れ程反対
すべきで は ない し， 積極的 な美 徳 と考 えら れる。3
） ある場 合 を除 き， 会計上 の必要 な判断 を行 なう場 合， 楽観主 義 に陥 り
やすい とい うこ と は共 通 し た傾向 で ある。 この よう な楽 観主義 を相 殺す

























































































































し か もそ の評 価は支 払能力 算定 の基 礎 として の担 保価値 を念 頭に おい てい る。
こ のこと を考え る ならば， 企 業 の継続的 な存在 とい う仮 定 は 必然的 に暗 黙の
う ちに否定 され ることに な る。 こ こに， 旧 来 の保 守主義 概念 が近 代会 計理 論
に 適合 しぇ ない 致命的 な欠 陥 か おるとい え る。第 二 の理 由 と しての， 保 守主
義 概念自 体の理 論的 欠陥 は， 近 代 の会 計観が 旧来 の もの と離反 す るにい たっ
て ます ます顕 著に な って きたとい え る。 この点 に おい て は， この第二 の要因
は， 第一 の要 因 と相互 依存 の関 係に あり， 密接不 可分 に 結 びっい てい るとい
ぇ るで あろう。
■ ■ ■ ■
〔IV 〕 近代会計と保守主義
前 節 で 明 ら か に し た よ う な事 情 に よ り√ 保 守 主 義 の 思 考 は近 代 会 計 ， 就 中，
理 論 面に お い て そ の重 要 性 を著 し く失 墜 し， そ の 地 位 を 後 退 せ し め ら れ るに
い た っ た 。 そ し て， 時 に は （健 全 な 会 計 の 体 内 に 巣 食 う バ チ ル ス14）」 と非 難
さ れ， ま た （ 必 要 悪 の 原 則15）」 と ま で 極 言 さ れ て い る。 そ れ で は 保 守主 義 の
考 え 方 は 近 代 の 会 計 で は全 く の 無 用 の 長 物 と な り果 て て し ま っ た の で あ ろう
か， あ るい は 新 たに そ の 姿 を変 え て 存 在 し う る も の な の で あ ろ う か。 近 代 会
計 上 ， 保 守主 義 はい か に 理 解 さ れ るべ き も の な の で あ ろ う か 。 本 節 で は近 代
会 計 と保 守主 義 概 念 の か か お り を検 討 し， そ の 存 在 の 可 否 を 吟 味 し て み る こ
と に す る。
保 守主 義 概 念 が 近 年 著 し く そ の 重 要 性 を 減 少 し た と は い う も の の， そ の
存 在 は依 然 と し て 消 滅 す る こ と な く認 め ら れ る 。 た と え ば， わ が 国 の企 業 会
計 原 則 に おい て も 「企 業 の 財 政 に 不 利 な 影 響 を及 ぼ す 可 能 性 が あ る場 合 に は，
こ れ に 備 え て 適 当 に 健 全 な会 計 処 理 を し なけ れ ば な ら ない 」 と 述 べ ら れ， 保
守 主 義 の 存 在 を 認 識 す る こ と が で き る。 そ の 他， 多 く の 会 計 学 文 献 中 に おい
て も保 守 主 義 に っ い て 言 及 さ れ て い る。 し か し な から ， そ れ ら の 論 述 の 過 程
に おい て， 保 守 主 義 の 理 論 的 根 拠 が 明 ら かに さ れ て い る と は 必 ず し もい い 難
い 。 保 守主 義 の 考 え 方 が， そ も そ も 債 権 者 を 中 核 と し た 時 代 の 会 計 に お け る
単 な る美 徳 と し て， 何 ら そ の理 論 匪 が 深 く 追 求 され ず に 存 在 して き た とい う
こ と に 目 を向 け る な ら ば に あ るい は こ の こ と は当 然 の 帰 結 で あ る か も しれ な



































うっな もので はない 。 否， む しろ 過少表 示 とい う旧来 の意 味 内容 は正当 な もの
とは 認めら れず， 否定 されてい る。 さらに， かっ ては， 保 守主義 思考 め具体
的反 映で あっ た引当 金の設定， 減価 償却費 の計上 √ 実 現 主義 等 の原 則 は， 今


















































































して「全集団への公平性」（Fairnesstoallparties ） を掲げてお り，保守主義は
全ての集団に対して公平な結果をもたらさないがために「すべて企業における各
社会階層の相対的な経済的権利および利害関係はある程度誤って表示 される」と
述べ，ここに保守主義の非論理性一 彼の会計観からの を見 出 してい る。 そ
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